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Аннотация: Охарактеризованы особенности и потенциал женского пред-
принимательства в Украине, как одного из компонентов реализации целей 
устойчивого развития. Приведены преимущества женского предпринима-
тельства в современных трансформационных условиях. Проанализирова-
на мотивационная шкала женского предпринимательства.  
Summery: This article describes the features and potential of women’s entre-
preneurship in Ukraine as one of the components of the implementation of the 
objectives of sustainable development. The advantages of women’s entrepre-
neurship in the present transformational conditions are described. Analyzed the 
motivational scale of female entrepreneurship. 
 
Современные вызовы, с которыми сталкивается как мировая эконо-
мика в целом, так и региональные экономики, в частности, стимулируют 
поиск новых моделей социально-экономического развития. Одной из них 
является инклюзивная модель экономического развития, сущность кото-
рой заключается в обеспечении развития всех территорий и отраслей эко-
номики, не только путем перераспределения, но и за счет уменьшения не-
равенства, бедности и активного привлечения различных групп населения 
к экономической жизни.  
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Инклюзивное развитие предполагает активное привлечение уязвимых 
категорий населения, в том числе, женщин в экономический сектор, в по-
литические, социальные и экономические трансформации. 
Общепризнанно, что преодоление значительных гендерных диспро-
порций с активизацией участия женщин в трудовой деятельности, может 
быть одним из самых эффективных способов повышения темпов эконо-
мического роста и уровня жизни населения. 
Развитие женского предпринимательства все чаще рассматривается как 
существенный фактор роста, создания рабочих мест, равенства доходов, со-
циальной инклюзии. Согласно оценкам экспертов, если гендерные диспро-
порции в предпринимательстве будут устранены, глобальный ВВП может 
вырасти на 2 %, или на 1,5 трлн. долларов США [4]. 
Безусловно, женское предпринимательство в Украине имеет боль-
шой потенциал для развития, но ему препятствуют определенные вы-
зовы и сложности. 
Известно, что «... развитие женского предпринимательства все чаще 
рассматривается как существенный фактор роста, создания рабочих мест, 
равенства доходов, социальной инклюзии. Предпринимательство пробуж-
дает в женщинах инициативу в деловой активности и активности в обще-
ственной жизни в целом, способствует прозрачности работы органов вла-
сти и сферы предпринимательства» [1]. 
Именно поэтому, с целью поддержки гендерного равенства в украин-
ском обществе и развития женского предпринимательства, государством 
поддержана идея HeForShe – глобального движения солидарности, осно-
ванное структурой Организации Объединенных Наций (ООН), которая 
сосредотачивает свои усилия на достижении гендерного равенства и рас-
ширении прав и возможностей женщин. 
В то же время, это глобальная платформа привлекает мужчин всего мира 
(как агентов изменений), верящих, что гендерного равенства можно достичь. 
С момента запуска движения, которое было представлено Генераль-
ным секретарем ООН Паном Ги Муном и Послом доброй воли Эммой 
Уотсон 20 сентября 2014 г., к нему присоединились миллионы мужчин и 
женщин из разных стран: главы государств, ведущие ученые, руководите-
ли глобальных корпораций, спортсмены и художники, разделяющих фи-
лософию гендерного равенства.   
Интересна разница мотивов женского и мужского предпринимательства.  
Так, мотивационная шкала женского предпринимательства имеет сле-
дующий вид [2]: 
− самореализация – 40 %; 
− интерес – 35 %; 
− материальная надежность, деньги – 30 %; 
− забота о тех, кто рядом – 25 %; 
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− профессиональный рост – 20 %; 
− самоутверждение – 15 %. 
Показательным является тот факт, что самую низкую позицию в сис-
теме мотивов женщин-предпринимателей занимает мотив самоутвержде-
ния, что отличает женскую мотивацию от мужской. 
Исследования показывают, что чем выше уровень самооценки и удовле-
творенности происходящим, тем более низкую ступень занимает фактор денег. 
Мотивация женщин, занимающих лидирующие позиции в бизнесе, в 
большей степени, чем у мужчин, имеет подвижный характер и переструк-
турируется под влиянием определенных факторов: состояние фирмы, со-
став команды, финансовое давление, самооценка, представление о степе-
ни реализации целей. У женщин, которые занимаются бизнесом, особенно 
в возрастной группе 32–45 лет, все большее значение приобретают про-
фессиональный рост, стремление действовать в рамках собственных, дос-
таточно высоких профессиональных требований [3].  
Результаты сравнения этических установок мужчин и женщин-
предпринимателей дают основание утверждать: в бизнесе деятельность жен-
щины больше зависит от окружающих, поэтому женские принципы и дело-
вая этика больше определяются моральными принципами; социальная ответ-
ственность женщин в предпринимательстве выше, чем у мужчин. 
Объединенные в различные ассоциации и союзы женщины-
предприниматели становятся реальной властью, способной оказывать 
влияние на принятие политических решений. 
Поскольку женщины в Украине составляют более половины населе-
ния и помощь им в реализации предпринимательской активности и росте 
их бизнеса будет способствовать становлению более конкурентоспособ-
ной экономики и служить важным фактором большей вовлеченности 
женщин в общественно-политическую деятельность [4]. 
Таким образом, в последние годы в Украине прослеживается тенден-
ция развития женского предпринимательства, что происходит благодаря 
увеличению процента женщин, которые открывают собственный бизнес. 
и сталкиваются с различными вызовами на данном пути, с одной стороны, 
и попытками государственной помощи – с другой. 
Следует отметить основные преимущества развития женского пред-
принимательства в Украине в современных условиях: 
1) создание новых рабочих мест; 
2) снижение уровня безработицы; 
3) обеспечение роста ВВП и поступлений в бюджет; 
4) участие в развитии местной инфраструктуры; 
5) расширение возможностей для реализации предпринимательских, 
организационных и творческих способностей; 
6) разработка и внедрение инноваций, повышение конкурентоспо-
собности отечественных товаров и услуг; 
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7) увеличение численности среднего класса, а значит, укрепление 
социальной и политической стабильности; 
8) более быстрое и надежное включение национальной экономики в 
глобальное пространство.  
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